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世界全体 (W )と日本の部分集合 (J)で比べ､個々のテーマ毎に ｢世界でのそのテーマ
の割合に対する日本でのそのテーマの割合の比 (R-Rate(J)/Rate(W))の竺変化を調
べると(Fig.2の点線)､⊥部のテーマを除いて､Rは山型の変化を示す｡この事は､El本
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